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ABSTRACT 
 
 
 
 
High strength concrete is commonly used in the construction of high rise 
buildings. However, many engineers are sceptical about using high strength concrete 
partly due to the lack of understanding of its mechanical properties and mix 
proportions. This research presents the investigation of the relationship of 
mechanical properties and mix proportion of high strength concrete. The findings can 
help local engineers and contractors to equip themselves with sufficient knowledge 
on the mix proportions and properties of high strength concrete. The data of mix 
proportions and mechanical properties of high strength concrete were collected from 
the existing literature and experimental test. The data is presented graphically. The 
relationships of mechanical properties of high strength concrete with water-
cementitious ratio, cement content and fine-coarse aggregate ratio were studied. The 
analysis indicates that the mechanical properties, which are compressive strength, 
splitting tensile strength, elastic modulus and modulus of rupture of high strength 
concrete decrease with an increase of water-cementitious ratio. It is also found that 
the mechanical properties of high strength concrete increase with an increase in 
cement content but decrease with an increase in fine-coarse aggregate ratio. For the 
experimental data, generally it shows the same relationship of mechanical properties 
and mix proportions with data obtained from available literature. In addition, there 
are expressions proposed in literature and standards which are suitable for prediction 
of the values of mechanical properties of high strength concrete.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Konkrit kekuatan tinggi yang biasa digunakan dalam pembinaan bangunan 
tinggi. Walau bagaimanapun, ramai jurutera meragui tentang penggunaan konkrit 
kekuatan tinggi yang sebahagiannya disebabkan oleh kekurangan pemahaman 
tentang sifat-sifat mekanikal dan kadar campuran. Kajian ini membentangkan 
penyiasatan hubungan sifat-sifat mekanikal dan kadar campuran konkrit kekuatan 
tinggi. Hasil kajian boleh membantu jurutera dan kontraktor tempatan untuk 
melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan yang mencukupi tentang kadar 
campuran dan sifat-sifat mekanikal konkrit kekuatan tinggi. Data  kadar campuran 
dan sifat-sifat mekanikal konkrit kekuatan tinggi yang dikumpulkan dari literatur 
yang sedia ada dan uji kaji. Data ini dipersembahkan secara grafik. Hubungan sifat-
sifat mekanikal konkrit kekuatan tinggi dengan nisbah air simen, kandungan simen 
dan nisbah batu baur halus kasar dikaji.Analisis menunjukkan bahawa sifat-sifat 
mekanikal konkrit kekuatan tinggi, iaitu kekuatan mampatan, kekuatan tegangan, 
modulus elastik dan modulus keanjalan, menurun dengan peningkatan nisbah air 
simen. Ia juga mendapati bahawa sifat-sifat mekanikal konkrit kekuatan tinggi 
meningkat dengan pertambahan kandungan simen tetapi menurun dengan 
perningkatan nisbah batu baur halus kasar. Bagi data uji kaji, secara amnya ia 
menunjukkan hubungan yang sama sifat-sifat mekanikal dan  kadar campuran 
dengan data yang dikumpulkan dari literatur yang sedia ada. Di samping itu, terdapat 
persamaan yang dicadangkan dalam literatur dan standard yang sesuai untuk ramalan 
nilai-nilai sifat-sifat mekanikal konkrit kekuatan tinggi. 
